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Город Верхняя Пышма и очень старый, и сравнительно 
молодой.
Первые упоминания о деревне Пышме, названной так 
по наименованию речки Пышмы, уходят в XVII век, когда 
в 1693 году здесь поселились опальные стрельцы царя Пет­
ра I.
Богатые зверем леса, озера — рыбой, земля — полезны­
ми ископаемыми издавна манили охотников и старателей. 
Построенный в 1854 году рудник для добычи медной руды, 
а позднее и небольшой медеплавильный завод определили 
дальнейшее развитие района.
В годы первых пятилеток правительством республики 
были приняты решения о строительстве медеэлектролитного 
завода и Среднеуральской ГРЭС. 3 августа 1934 года Пыш- 
минский медеэлектролитный завод выдал первую медь, и те­
перь этот день празднуется как День города. В январе 
1936 года первый турбогенератор Среднеуральской ГРЭС 
дал промышленный ток.
В 1946 году рабочий поселок Медный рудник переимено­
ван в город Верхнюю Пышму. Сегодня наш город — один 
из самых индустриальных городов Свердловской области. 
Это город металлургов, энергетиков, химиков, геологов, 
торфяников, строителей. С вводом в строй завода сварных 
машиностроительных конструкций УЗТМ это будет и город 
машиностроителей. Двумя совхозами и птицефабрикой 
представлено сельское хозяйство города.
В распоряжении жителей города три Дворца культуры, 
три широкоэкранных кинотеатра, клубы и Дома культуры, 
музыкальные школы, библиотеки и стадионы, благоустроен­
ные базы отдыха. В городе 23 общеобразовательных школы, 
дневной и вечерний техникумы, среднее профессионально- 
техническое училище.
С каждым годом улучшается медицинское и бытовое об­
служивание населения, растут торговая сеть и предприятия 
общественного питания.
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Город бережно хранит свою славную историю, гордится 
своими мастерами-умельцами, людьми, прославившими его 
трудом и ратными подвигами.
Город Верхняя Пышма утвержден 22 февраля 1946 года 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.
Территория города — 1119 квадратных километров. Н а­
селение на 1 января 1978 года 75,9 тысяч человек.
Верхнепышминский городской Совет в своем подчинении 
имеет 28 территориальных единиц, в том числе два города, 









ШЬ- ОО СПн--- -О)— *
Выпуск валовой 
продукции в % к 
годовому плану
% 100,7 99,9 400,6 101,0 100,4
Реализация продук­
ции в % к годово­
му плану





чел. 14606 14320 14361 14300 97,9
в т. ч. ППП 12795 12494 12485 12360 96,6
Среднемесячная 
зарплата ППП
руб. 177,2 178,6 183,3 187 105,5
Сверхплановая
прибыль
т. руб. 2409 1024 1683 1500 62,3
Производитель­
ность труда





% —0,16 —0,19 —0,1 —0,15 93,7
Фондоотдача руб. 3—17 2—89 2—90 2—90 91,4
Потери от брака т. р. 27,0 30,5 27,4 24 88,8
Непроизводитель­
ные расходы
т. р. 227,2 341,8 470,9 450 66,0
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8613,6 8879,3 8384 8753 101,6
Отпуск теплоэнер-
Г И ' И
тыс.
Гкал
3190,3 3629,1 3775 4008 125,6
Медный купорос тн. 23945 22083 22962 26800 111,9
Сборный железо­
бетон




















т. р. 6878 7392 8055 8850 128,6
Хлебобулочные
изделия
тн. 8464 8492,2 8529 8760 103,5
Добыча фрезерно­
го торфа
т. тн. 186 320,8 333 59,7 32,1
Вывозка деловой 
древесины
М 3 276481 271295 246509 228200 82,5
Металлокон­
струкций
тн. 23204 22432 23354 25000 107,7
Электроды сва­
рочные
тн. 8274 9179 9303 10000 120,8
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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 















П /о  «Р а д у г а » 
Игрушка метал- т. р. 6878 7392 8055 8850 128,6
лическая т. шт. 7149 8044 8599 8629 120,7
Л/о «П ы ш м а ле с» 
Штакетник, метлы т. р. 48,1 28,2 35,6 40 83,3
К-т « У ралэлект ро­
м ед ь»
Медный купорос т. р. 81,3 93 ;1 11 120 147,6
тн. 233 266 317 343 147,2
У р а лм а ш е в ский  
л е с х о з
Метлы, черенки т. р. 5,5 3,7 7 8 145,4
к лопатам 
Т и п о гр а ф и я  
Блокноты, бумага т. р. 21,1 17,7 18,4 15,0 71,0
для заметок, книги 
канд.
О пытный за в о д  
Всего т. р. 84,9
Всего: т. р. 7095,2 7535,7 8227 9093 128,1
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% от общего объема
предприятия изм.
,1975 1976 1977 1978
Радуга шт
%
2 4 6 9
0,2 0,7 ,13,3 20,4
КУЭМ
ПОЗ
» 2 2 7 8




8 ,10 12 12
» ,12,5 16,2 20,07 ,16,8
По городу: » 12 ,16 25 30
0,2 0,64 8,2 43
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Един.









млн. р 14,7 14,3 31,8 32,0
в т. ч. объем строительно- 
|Монтажных работ
» 11,0 10,4 24,3 25,0
Средняя численность работаю­
щих в строительстве (вклю­
чая ОКС КУЭМ)
чел. 2326 2167 2057 2300
Производительность труда в 
строительстве в % к плану
% 102,3 91,8 97,6 99,0
Среднемесячная зарплата в 
строительстве
руб. 189,3 192,3 181,8 184,0
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ЖИЛИЩНОЕ И СОЦКУЛЬТБЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Един.







Объем капвложений на стро­
ительство жилья
Ввод жилья
Объем капвложений на стро­
ительство школ
Введено школьных зданий
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290в т. ч. специальных » 224 265 297 129,4
специальных
грузовых » 802 791 804 829 103,3
легковых » 139 428 116 180 129,5
автобусов » 167 184 178 180 107,7
Автомобилей в » 887 967 1060 1154 144,0
личном пользовании
Мотоциклов в лич­ » 5323 5466 5795 5950 111,7
ном пользовании 
Грузооборот т. 89725,8 87940,5 93100 98000 105,8’
Пассажирских
тн/км




шт. 16 16 15 15 93,7
лений связи






шт. 1100 1200 1400 1700 154,5
фонов, установлен­
ных на квартирах
1 2 3 4 5 6 7
Количество теле­
фонов-автоматов












46,2 45,9 45,5 45,3 98,0
журналов » 43,9 45,5 42,5 43,3 98,6
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО
Един.














чел. 2618 2786 2778 2790 106,5
Количество рацио­
на ли!заторов на 100 
работающих
» 9,74 10,3 10,2 10,3 106,1
Подано предло­
жений
шт. 2664 2788 2794 2800 105,1
Внедрено в про­
изводство




т. р. 2381,1 2608,9 2688,8 2750 115,5
Экономический 
эффект на 1 внед­
ренное предложение
» 1,0 1,03 1,07 1,1 110,0
Экономический 
эффект на 1 рацио­
нализатора
0,9 0,94 0,97 0,99 110,0
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ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Един.
















Ш ' Г . 16 19 19 20 1,25,0
Внедрено пред­
ложений по планам 
НОТ





т. р. 893,5 72)2,2 1000,0 1092 11.1,9
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Един.
изм. 1975 1976 1977
1978
ожид.
Всего магазинов шт. 103 106 108 111
В т. ч. находящихся в 14 14 14 14
приспособленных поме­
щениях
Общая полезная пло- кв. м. 9735 10816 11415 12500
щадь помещений, заня­
тых под магазинами 
Работало магазинов по шт. 40 42 45 48
методу самообслужива­
ния
Удельный вес магазинов % 49,3 56,8 57,2 60
самообслуживания в 
товарообороте 
Общее количество столо- шт. 82 84 89 91
вых и кафе
в т. ч. в приспособлен- » 11 11 11 11
пых помещениях 
Общее количество поса- 2939 4295 4707 4830
дочных мест 
Весь товарооборот горо- % 100,5 100,4 400,0 100,5
да т. р. 49874 51389 53421 55)250
в т. ч. розничный това- 46872 45286 47212 48855
рооборот




изм. 1975 1976 1977
1978
ожид.
Хлопчатобумажные тка- т. р. 180 185 92 117,3
ни
Шерстяные ткани » 305 268 303 315
Трикотажные изделия » 1104 1124 1214 1730
Обувь кожаная » 1,193 1245 1095 1230
Обувь резиновая » 472 188 193 233
Ковровые изделия м^ 5809 7784 8566 8686
Мебель т. р. 786 954 924 907
Радиоприемники шт. 1871 1756 2120 2122
Телевизоры » 1641 1723 1732 1773
в т. ч. цветные » 62 122
Холодильники » 684 814 860 986
ПРОДАЖА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Един.
изм. 1975 1976 1977
1978
ожид.
Мясо и мясопродукты тн. 2161 2036 2062 2366
Рыба и рыботовары » 754 817 718 745
Масло животное » 294 298 319 318
Масло растительное » 100 111 92 98
Маргариновая продук- » 288 323 307 309
ция
Цельно-молочная про- » 8301 8763 8457 8914
дукция
Яйцо тыс. шт. 10800 10100 12256 13345
Сахар . тн. 2054 2116 2281 2096
Хлебобулочные изде- » 8347 8501 8520 9037
ЛИЯ
Водка п водочные из- тыс. дкл 91,3 106,9 104,8 112
делия
Вино и винные изде- » 96,8 107 118 98
ЛИЯ




изм. 1975 1976 1977
1978
ожид.






т. р. 1-1.139 13300 14593 15055 135,1
картофеля тн. 2882 3547 2178.5 2450 85,0
овощей » 3046 4313 5215 5304 174,1
в т. ч. капус­
ты
» 1401 2198,7 2535 1993 142,2




» 4385 5150 5725 5825 132,8
зерновых Ц 16,9 26,9 25,6 25,7 152,0
картофеля Ц Л 43 ,207 146,8 197,5 138.1
овощей Ц 394 3,12 274 254,5 64,6





Ц 556 479 417 330 59,3




л 2848 2832 3298 3300 115,8
крупного ро­
гатого скота
гр 475 431 522 500 105,2
свиней гр 443 437 407 445 93,6




и эм. 1975 1976 1977
1978
ожид.
Количество Дворцов шт. 2 2 2 2
культуры
Домов культуры и клу- » 1(3 13 43 43
бов
Широкоэкранных кино- » 4 4 3 3
театров
Число киноустановок » 16 16 15 14
общее
Число посещений кино- » 1013900 96930 967400 940000
сеансов
Количество библиотек » 55 55 54 50
Книжный фонд библио- т. экз. 907211 937437 900951 900000
тек
Кол-во кружков худ. шт. 113 128 129 130
самодеятельности 
В них участников ■чел. 2112 2702 3525 3500
ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Един.




со ^  1'-- оо 1—< о
В  п р о м ы ш лен н о ст и : 




204,0 180,2 160 75,8
ни
в т. ч.: 
от прогулов » 4,8 3,8 2,9 2,5 52.0
от заболеваемости » 193,0 188,6 156,3 142 73,6
от несчастных случаев » 5,6 4,4 3,9 4,3 76,8
от неявок с разрешения адми- » 8,2 7,4 6,2 6,2 75,6
нистрации
Потери рабочего времени на ч/дн 12,4 12,3 12,3 11,1 89,5
1 работающего
В  строительстве:
Общие потери рабочего време- т. ч/дн 27,7 25,5 24 25 92,5
ни
в т. ч.: 
от прогулов » 0,9 0,8 0,8 0,8 88,9
от заболеваемости » 20,2 20,9 18,9 16 80,0
от несчастных случаев » 0,5 0,4 0,4 0,5 98,0
от неявок с разрешения адми- » 2,8 3,3 3,5 3,3 117,8
нистрации
Потери рабочего времени на ч/дн 12,3 11.6 10,9 10,8 87.8
1 работающего
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО и БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Един.
изм. 1975 1976 1977
1978
ожид.
Общий жилой фонд го­
рода (на 1.01. соотв. 
года)
тыс. ма 850 864,1 890,6 920,1
В т. 'ч. государственный 
фонд
Из общего количества 
жилого фонда имеют:
» 619,2 630.7 656,8 684,8
центральное отопление % 67,3 70,9 71,9 72,4
канализацию % 56,8 61,6 62,3 63,2
питьевой водопровод % 57,2 61,9 64,0 65
горячую воду % 53 57,9 58 58
газ % 52 55 57 58




шт. 40 43 45 59
Объем бытовых услуг, 
представляемый насе­
лению
т. р. 1300,8 1407,4 1528,6 1715,3
В т. ч. на душу населе­
ния
руб. 17-20 18-64 210-10 22-60
Кол-во видов услуг, от­
пускаемых населению








дорог с твердым по­
крытием




» 15 45 6,5 7,0
дорог с твердым по­
крытием
» 62 74,7 26,5 23,5
тротуаров 
3. Озеленение
» 2 4,5 3,2 6,1
посажено деревьев тыс. шт. 5,0 3,3 4,2 3,0
посажено кустарни­
ков
» 11,4 6,0 4,4 7,0
заложено садов, 
скверов, бульваров
га 2,5 1,5 1,9 1,0
устройство газонов 
4. Другие работы
тыс. м21 9,5 3,0 46,4 8,9
Установлено светиль­
ников
шт. 98 90 38 18
Газифицировано квар­
тир
» 1703 750 958 1050
Электрифицировано
квартир
» 124 224 132 256
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Един.
изм. 1975 1976 1977
1978
ожид.
1, 2 3 4 5 6
Число общеобразовательных школ шт. 21 21 20 19
(без вечерних)
в т. ч.: начальных » 4 4 3 2
восьми летних » 8 8 8 7
средних » 9 9 9 10
Число общеобразовательных вечер- » 4 4 4 4
них школ
Число учащихся в общеобразовагель- чел. 10265 9579 9160 8977
ных школах
Кол-во обучающихся в первую сме- % 67,5 65,2 75,1 77,4
НУ
Число учащихся в вечерних школах чел. 1401 1604 1618 1630
Количество ГПТУ шт. 2 2 2 1
Число учащихся в ГПТУ чел. 1230 1178 1140 850
Количество дневных техникумов шт. — — 1 1




1, 2 /3 4 5 6
Количество вечерних техникумов шт. 1 1 1 1
Учащихся в них чел. 170 158 158 196
Число учителей, воспитателей и мае- чел. 623 629 596 655
теров производственного обучения: 
а) в общеобразовательных школах 
(дневных и вечерних)
» 546 549 520 539
6 )  в ГПТУ » 76 78 71 89
в) в дневных техникумах » — — 3 25
г) в вечерних техникумах 
(без совместителей)
» 4 2 2 2
ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ
Един.
изм. 1975 1976 1977
1978
ожид.
1978 в % 
к 1975




в промышлен- руб. 177,2 4178,6 183,3 187 105,5
ности
в строитель- » ,189,3 492.3 181,8 184 97,3
стве




Сумма вкладов т. р. 24495,5 23533,7 26459,6 28207.5 133,0
Средний остаток руб. 281 312 350 367 130,6
вкладов на 
,1 жителя 
Число пенсионе- чел. 13445 13984 14338 14731 109,7
ров




Сумма пенсии, руб. 556 564,8 578,9 591,7 106,4
приходящейся 
на 1 пенсионе­
ра (в год) 
Доходы населе­
ния:
Всего т. р. 70367,3 72623,6 76963 81220 115,5
в т. ч. на 1 жите- руб. 932 959 1044 1068 116,0
ля
15
1 2 3 4 5 6 7
Общая сумма 
зарплаты
т. р. 56068,3 57516,6 60064 63340 115,0




руб. 743 760 791 835 112,5
Всего т. р. 67344,3 68744,6 71963 74220 110,0
в т. ч. на 1 жите­
ля
руб. 892 908 948 975 110,0
из них на покуп­
ку товаров

















изм. 1975 1976 1977
1978
ожнд.
1978 в % 
к 1975
Число больничных коек шт. 880 880 880 940 106,7
в т. ч. па 10 тыс. населения » 11,4 1.1,4 ,11,4 .12,4 108,7
Количество поликлиник » 5 6 6 6 1 20,0
Посещений в смену » 1080 1180 1180 1180 109,2
Число врачей (ставок) 229 231 233 241 105,2
в т. ч. па 10 тыс. населения 0,3 0,3 0,3 0,32 106,6
Физических лиц врачей чел. 121 127 128 140 115,7
Средний медперсонал чел. 672 678 684 692 102,9
РАЗВИТИЕ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Един.
И З М .
1975 1976 1977 1978
о ж н д .
1978 в % 
к 1975
Число детских яслей шт. 7 6 6 6 85,7
Число детских садов и комби- » 41 40 38 38 92,6
натов
Численность детей в дет. яслях чел. 490 467 455 455 85,7
в детских садах и комбина- 4343 4672 4833 4833 111,2
тах
Всего в дошкольных учреж- » 4833 5139 5288 5288 109,4
дениях
% охвата детскими учрежде- % 67,1 71,3 72.4 72,4 107,9
П И Я М И
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В системе пар- чел. 4026 4375 4391 4413 5070
тийной учебы
В системе эконо- » 6664 6960 6969 7763 8281
мического об­
разования
Прапагандистов » 515 519 524 561 678
В школах рабо­
чей молодежи
» 1650 1964 1953 1938 4986
В техникумах » 3126 361 367 331 328
В вузах » 278 (253 245 216 218
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